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Ergebnis
der Wahlen der Dekaninnen und Dekane, Prodekaninnen und Prodekane und
der Abteilungssprecherinnen und Abteilungssprecher
(Stand: 31.12.1997)
FB Dekan(in) Prodekan(in)
1 Prof. Dr. Gerhard Fuchs Prof. Dr. Hannelore Bublitz
2 Prof. Dr. Günter Hagedorn Prof. Dr. Heinz Liesen
3 Prof. Dr. Ernst Bremer Prof. Dr. Gisela Ecker
4 Prof. Dorothea Reese-Heim Prof. Dr. Helga Kampf-Jansen
5 Prof Dr Bernd Rahmann Prof. Dr. Bettina Schiller
6 Prof Dr. Wolf von der Osten Prof Dr Karl-Heinz Anthony
7 Prof Dr Volkmar Seyfang Prof. Dr. Wolfgang Harfst
8 Prof. Dr Klaas Rathke Prof Dr. Klaus Maßmeyer
0 Prof Dr Heinrich Schulte-Sienbeck Prof. Dr. Hans-Ulrich Hensche
10 Prof Dr Ortwin Hahn Prof Dr. Rainer Koch
11 Prof Dr Thomas Knobloch Prof. Dr. Claus Schuster
12 Prof. Dr. Hermann-Josef Elias Prof .Dr. Martin Barreis
13 Prof. Dr. Hans-Jürgen Haupt Prof. Dr. Hans-Christoph Broecker
14 Prof Dr. Jürgen Voß Prof. Dr. Ulrich Rückert
1? Prof Dr Ernst-Günter Schweppe Prof. Dr. Dieter Opielka
16 Prof Dr Ulrich Schwarz Prof. Dr. Franz-Josef Schmitte
17 Prof Dr Wilhelm Schäfer Prof. Dr. Sönke Hansen
Anmerkungen:
• graue Unterlegung: Amtszeit bis 2001
• ohne Unterlegung: Amtszeit bis 1999
AbteilungssprecherSoest:
Abteilungssprecherin Höxter.
AbtetlungssprecherMeschede
Prof. Dr W Schmidt
Prof. Dr. M Grupe
Prof Dr. K -D Schwarz
